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NAGY- MIKLÓS
KARÁCSONYI ÉNEKEK, KÁNTÁLOK EGER KORNYÉKÉRL
Abstract: In Hungarian folklore the period of Advent is abounding in
traditions. A number of beliefs, customs and ritual motifs are connected
with it, among others the most popular Hungarian Christmas Mysteries, the
so-called "Bethlehemezés" (Natztivity play with a créche and Christmas
Carol singers) which were very popular in most parts of the country
before World War Two. To our days mainly the carols have survived, that
is what we call Hungarian Christmas Carols. Most of them are well-known
and belong to the intimate Christmas holidays in the family. As for their
musical material, they represent many kinds of musical styles From
medieval themes through the forms of children's song to church music.
It this small collection I publish Christmas carols form Eger and a few
villages ' around, not trying to satisfy all demands. Under numbers 27
publich a whole original series of shanting Christmas carols.
A magyar folklórban gazdag hagyományai vannak az advent id szaknak,
számos hiedelem, szokás és rituális mozzanat kapcsolódik hozzá, egyebek
közt a legnépszer bb magyar karácsonyi misztériumjáték, pásztorjáték az
ú.n. "betlehemezés" és a kántálás, melyek egyes vidékeken a II. világhá-
ború el tt is még szokásban voltak. Mára többnyire csupán a hozzájuk tar-
tozó énekek maradtak fennt, ezeket nevezzük összefoglaló néven betlehemes
vagy karácsonyi énekeknek, sok közülük ma is ismert és velejárója a meg-
hitt családi karácsonyi ünnepeknek. Zenei anyagát tekintve sokféle zenei
stílust képviselnek: középkori témától kezdve, a gyermekdal formán ke-
resztül, a folklorizálódott egyházi éneket is megtaláljuk benne.
Ebben a kis gy jtésben, a teljesség igénye nélkül, Eger és környéke
néhány falujából való karácsonyi énekeket közlök, közöttük a 2 - 8 szám
alatt egy az 1930-as évekb l származó, teljes és ép karácsonyi kántálót
Egerb l. A többi karácsonyi ének, illetve kántáló Bükkszékr l és Terpes-
r l valók.
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2. Isién angyali jövének melléjok,
Nagy félelemnoel telik meg 6 szivök.
3. Örömet mondok nektek ne féljetek,
Mert megszületett a ti üdvösségtek.
A. Menjetek el hát gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolyba!
5. Elindulának és el is jutának,
Száz Mariának jánapot mondának.
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J1—160
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Barmok leheltek r i hideg éjszakákon.
Szűz Mária könnye hullott Jézuskára.
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Hirdetyik má1 a Missiást első híveim.
Legyetek a Jó Istennek legszebb hívei
Alsó kék ég, felsó szép ég dicsérd uradat.
Urad áldja menyet, tengert, te mettartódat.
Víg napokkal, bor, házával, látogass minket,
Mi is néked ágy szentelünk vlg esztendókét!
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JEGYZETEK A KÖZÖLT DALLAMOKHOZ
1. Adatközl: Józsa Károlyné, Tarjányi Etelka
Szül.: 1905. Bükkszék
A gy jtés id pontja: 1979.
Bükkszéken a karácsonyra való készül dés els  ritusa az ú.n. "szent
család szálláskeresés" volt, amely december 15-én kezd dött és abból
állta, hogy kilenc lány, kilenc egymást követ  napon, tehát kilenc
alkalommal, más és más háznál imádkoztak, szent énekeket énekeltek,
várták a kis Jézus jövetelét, úgy is hívták, hogy "kis Jézus kilence-
di". Ezeken az alkalmakkor semmilyen megvéndégelési forma nem volt
szokás.
2. Adatközl : Ödry Dánielné, Brázovics Rozália
Szül.: 1914. Eger, Rác-hóstya
Sztojka Istvánné, Brázovics Mária
Szül.: 1919. Eger, Rác-hóstya
A gy jtés id pontja: 1985.
Adatközl k elmondása szerint a 2-7 szám közötti énekeket folyamatosan
adták el  karácsony el tti id szakban a kántálok, kik hóstyabeli 9-14
év közötti fiúk voltak, többnyire 3-5 személy. A "hóstya" a valamiko-
ri egri külvárost jelentette, elnevezése ma is él, de ezek a város-
részek ma már csaknem a belvároshoz tartoznak. Valaha többnyire
földm ves, sz l termel  emberek lakták, a falusiakhoz hasonló szoká-
sokat, hagyományokat alakított ki. (Nagy Miklós: "Balladák az egri
hóstyákon" Az egri Tanárképz  F iskola Tudományos Közleményei XIII.
1975.)
Az 1920-as években karácsony el tt 1-2 héttel jártak a kántálok, kik
évek folyamán személyi összetételben ugyan változtak, de az el adott
énekeik mindig ugyanazok maradtak, melyekre az adatközl k pontosan
és egységesen emlékeznek, hisz csaknem a II. világháború kezdetéig
volt alkalmuk minden évben újból hallgatni. Rendszerint egy a kántá-
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lók közül beköszönt és megkérdezte: "Szabad-e a kis Jézust köszönte-
ni?" "Igen" válasz esetén bementek a konyhába, öltözetük legtöbbször
csak utcai ruha volt, de olykor egy-egy csapat fehér alsószoknyát,
vagy használt fehér inget vett a kabát fölé, a nyakánál megkötve.
Egyetlen állandó eszközük volt, a "csörgbot". Az utolsó ének befeje-
zése után, az édesanyjuk két fillért adott a kántálóknak, akik ezt
megköszönve egy házzal odébb álltak.
3. "Csodapásztorok..." kezdet  ének az egyik legrégebbi betlehemes kará-
csonyi énekünk, már 1631-ben Cantus Catholiciben megtalálható, de
stíluskritikai elemzés szerint még jóval régebbi eredet . (Magyar
Néprajzi Lexikon. I. 267. Szendrei Janka.) Ismert csaknem az egész
magyar nyelvterületen: az Alföldön a dallam közepén kezd dik, az er-
délyi változatok az utolsó hat szótagra terjed  részt ismétlik. Meg-
figyelhet k, hogy hangnemei vidékenként változnak:. Alföldön frig,
(változatai MNT. Jeles napok II. 414-421.), Erdélyben dór (változatai
MNT. Jeles napok II. 407-414.), Dunántúlon dur (MNT. 421-430s.).
Az itt közölt változat és a többi a környéken gy jtött anyag meglehe-
t sen egységes: az els  3/4 rész dur jelleg , a befejez  hat hang
egyértelm en frig.
4. Szöveg részlet azonosságot találtam MNT. II. 1151 old., dallamvariáns
Újváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadás. Miskolc 1977. 573 old.
5. Többnyire betlehemes-játékokban fordul el  (MNT. II. 637-639).
6. V.ö. 11. sz. dallammal.




A kis Jézus megszületett" versszakkal kezd dik, mint
itt, ennél a bükkszéki változatnál is, sok versszakos. Ismert az
egész magyar nyelvterületen (MNT. II. 551-553).
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Megfigyelhet a jellegzetes ú.n. "karácsonyi szekszt", amely sokszor
visszatér  kedvelt hangköze a karácsonyi kántálóknak. V.ö. a 10. sz.
dallammal.
8. A kántálást befejez  dallam, amely kissé ritmikus énekelt beszédre
emlékeztet, szövege jó kívánság a ház népének és egyben felhívja a 
figyelmet, hogy a "szent munka" elvégeztetett, de még inkább az ado-
mányozásra. Változataival a szakirodalomban nem találkoztam, csupán
szöveg töredékével (Újváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák.
-Miskolc 1977. 567 old.)
9-10. Adatközl : Nagy Sándorné
Szül.: Terpes. 1944.
A gy jtés ideje: 1985.
A kett t együtt énekelték, valószín  betlehemi játék töredéke. A 
"pásztorok keljünk fel" kezdet  dal csaknem minden betlehemi játékban
el fordul valamilyen formában. (Lásd MNT II. Betlehemes játékok.)
Legels  lejegyz je Pálóczi Horváth Ádám "Ötödfélszáz énekek" c. gy j-
teményében.
11. Adatközl  mint 9-10. szánnál.
Változatai szintén többnyire betlehemi játékokban fordulnak el .
12. Adatközl : Sztojka Istvánné, Brázovics Mária
Szül.: 1919. Eger, Rác-hóstya
A gy jtés id pontja: 1985.
Az ének szerz i ismertek; Tárkányi Béla egri költ  szövegét Zsass-
kovszky Ferenc egri egyházmegyei kántor és karnagy zenésítette meg.
Megjelent Zsasskovszky "Énektár" 1855. Igen népszer , évtizedek során
csaknem folklorizálódott.
13. Adatközl : Vég Menyhértné, Borotvái Klára.
Szül.: Terpes, 1927.
Gy jtés ideje: 1983.
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Palóc vidéken kedvelt dallamtípus, Terpesen koldus-dal szöveggel
gyjtöttem, az adatközl  szentkúti búcsújárások alkalmával hallotta
és tanulta meg.
14. Adatközl : Józsa Károlyné, Tarjányi Etelka
Szül.: 1905. Bükkszék
A gy jtés id pontja: 1976.
Betlehemes játékok utolsó éneke, de Vikár Béla gy jtötte, mint far-
sangi köszönt t. (MNT. II. 72.)
15. Adatközl : Józsa Károlyné, Tarjányi Etelka
Szül.: 1905. Bükkszék
A gy jtés id pontja: 1976.
Új év els  napjaiban járta a falut Vilma nevezet  cigányasszony és
b séges jólétet kívánó vers után — melyre az adatközl  már nem emlé-
kezett — énekelte. A jókívánságok fejében élelmet kapott a háziak-
tól. Az éneket Kodály Zoltán is gy jtötte 1916-ban, Nagyszalontán. E 
régi szokást Bod Péter is leírja (Szent Heortortes. Pozsony, 1786. 34
1, MNT. II. Jeles napok 1-16). A dallamok változatai igen eltér ek, a 
szövegeik viszont meglep en egységesek. Lásd Újváry: Gömöri népdalok
és népballadák. Miskolc 1977. 579. old.
